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Yerville – Rue des Laboureurs, Parc
d’activités Nord du Bois de l’Arc
Opération préventive de diagnostic (2016)
Charles Lourdeau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette intervention a permis de mettre au jour une occupation enclose du Bronze final-
premier âge du Fer. Trois parcelles assez importantes, dont au moins une est lotie par
un  petit  ensemble  sur  poteaux,  appartiennent  à  cette  occupation.  Parmi  ces  trois
parcelles,  deux  n’ont  été  reconnues  que  partiellement.  Un  parcellaire  assez
désordonné, daté en partie de la même période, a vraisemblablement pour vocation de
structurer  les  abords  de  l’occupation  enclose  en  vue  de  son  exploitation  agricole
(chemins, parcelles…). En limite sud d’emprise, les tranchées ont permis de dégager un
ensemble parcellaire diffus daté des Ier-IIe s. de notre ère. Enfin, trois chemins fossoyés
ont été localisé, sur l’emprise. Deux ne sont pas datés ; notons toutefois que l’un d’eux
passe au niveau de la séparation de deux parcelles et son comblement se confond avec
celui  des  segments  de  fossés  composant  cette  séparation.  Le  troisième  chemin  est
visible sur le cadastre actuel.
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Fig. 1 – Plan général
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